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出された 3．彼は 1990 年代後半にハンブルク大学副学





























Research note concerning the topic, “how American childhood pedagogist, C. W. Topal, 

































刊している．『子どもと粘土と彫刻 Children, Clay and 
Sculpture』（1983）），『子どもと絵画 Children and 
Painting』（1992），『魅力的な事物：子どもたちに
発見された様々な材料たち Beautiful Stuff ：Learning 
with Found Materials 』（ Lella Gandini との共著）

















































　①糸口 01：様々な材料 -②糸口 02：観察すること
Making Observation-③糸口 03：子ども達の探求活動 -
④糸口 04：経験を復習する -⑤糸口 05：カテゴリー・


















































































































































































　「考えるための実験室 A Laboratory for thinkings ／ 
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